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Створення сучасної національної фінансово-кредитної сфери важ- 
ливо не тільки для банківського сектору, але й для розвитку дер-
жави в цілому, тому що банківська система — головна ланка рин- 
кової економіки. 
Завдання вдосконалення банківського регулювання в Україні 
полягає в координованому здійснені необхідних дій усіма орга-
нами, від яких залежить вирішення проблеми побудови в Україні 
міцної банківської системи, включаючи законодавчу, судову вла-
ду й безпосередньо Національний банк України. 
Між іншим, для впровадження та реалізації прогресивних змін 
у банківському секторі необхідно створення банківської еліти, 
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КРЕДИТНА ЛІНІЯ — ОСНОВА КРЕДИТНИХ  
ВЗАЄМОВІДНОСИН ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВ 
Необхідним видом позики для багатьох торговельних підпри-
ємств є відкриття кредитної лінії. Справді, кредитні лінії дають 
позичальнику доступ до наявних ресурсів, коли він має потребу в 
терміновому фінансуванні, коли існує можливість купити те, що 
необхідно для бізнесу, зі знижкою, чи коли рух коштів сповіль-
нився з причин, що не піддаються контролю. 
Під кредитною лінією розуміємо такий вид короткострокового 
кредиту, який надається шляхом безпосередньої оплати з позич-
кового рахунку розрахункових документів позичальника в межах 
попередньо встановленого ліміту кредитування, без погодження з 
банком розміру окремих траншів і додаткового юридичного оформ- 
лення. Під кредитною лінією, звичайно, мають на увазі такий її 
вид, як відновлювальна, за яким після часткового або повного 
повернення кредиту, здійснюється подальша видача в межах 
обумовленого ліміту. По невідновлювальних кредитних лініях пі-
сля першого часткового або повного повернення кредиту подаль- 
ше його надання не здійснюється. 
Розглянемо основні тенденції та проблеми, що супроводжу-
ють процес реалізації банками такого продукту як кредитні лінії. 
Це доцільно зробити, взявши за основу аналізу принципи креди-
тування. 
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Останнім часом все більш формально учасники кредитних від-
носин ставляться до цільового характеру кредитування. Це зумов-
лено декількома причинами. Позичальники хочуть отримати кредит 
через нагальну потребу у коштах на основну та/або неосновну діяль- 
ність. Іноді банки стикаються з небажанням клієнта розкривати дійс- 
ну мету отримання кредиту і при цьому, оцінивши всі ризики, все-
таки акцептують рішення щодо співпраці з клієнтом, бо ж на ринку 
банківських послуг існує жвава конкуренція.  
Відомо, що від дотримання принципу цільового використання 
залежить успішність повернення позики. Але наскільки часто та-
ка залежність має місце? І якою повинен бути рівень конкретиза-
ції цільового використання? 
Чим вищий ризик кредитний ризик кредитної операції (не до-
сить висока кредитоспроможність, недостатнє забезпечення), тим 
відповідальніше має ставитись банк до визначення мети кредиту-
вання. Реалізація цілі, на яку отримано кредит, може забезпечити 
необхідні кошти для погашення боргу і, перш за все, відсотків. І 
навпаки, чим нижчий ризик несе підприємство, тим легше банку 
погодитись на недостатньо конкретну мету позики. 
Особливо актуальним є дане питання при кредитуванні торго-
вельних підприємств, яким потрібні кошти у поточну діяльність, 
для поповнення оборотних коштів. Також, якщо компанія прово-
дить діяльність за багатьма напрямками, то визначення ефектив-
ності від таких кредитних вкладень є надто складним завданням.  
Погашення боргу за кредитом може відбуватись не лише зав- 
дяки реалізації проекту, який кредитується, а й за рахунок надхо-
джень клієнта від іншої діяльності. Так, можемо зробити вис- 
новок, що цілі, на які надаються кредитні лінії підприємствам 
сфери торгівлі можуть формулюватися достатньо широко. 
Отже, ми визначились, що перший фактор, що може вплинути 
успішність слідування принципу строковості та поверненості по-
зики — дотримання принципу цільового використання.  
Другим є коректне встановлення ліміту. Для торговельних 
підприємств ліміт кредитної лінії в поточну діяльність повинен 
визначатися, виходячи з розрахунку потреби в кредиті, який вра-
ховує плановий товарообіг, надходження виручки тощо. 
Третім фактором успішного погашення кредиту є правиль-
ність встановлення банком разом з позичальником на момент 
розгляду кредитної заявки строку погашення боргу, виходячи з 
ефективності та строків реалізації проекту, який кредитується. 
При наданні кредитних лінії аналізується техніко-економічне 
обґрунтування і план руху грошових коштів. Це дозволяє ви-
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значити адекватність кінцевого строку погашення кредитної 
лінії. Питання складення цих планів та їх аналіз є предметом 
окремого дослідження. Варто лише зазначити, що техніко-
економічне обґрунтування в ідеальному варіанті має складати-
ся на період реалізації проекту і стосовно проекту, а також ві-
дносно всієї діяльності позичальника. Якщо немає такої мож- 
ливості, то лише на всю діяльність позичальника, оскільки іс-
нує ризик того, що проект, який кредитується, буде прибутко-
вим, а діяльність — збитковою. 
Поряд зі встановленням кінцевого строку погашення кредит-
ної лінії може встановлюватись строк погашення кожного 
отриманого траншу. У такому разі це дозволяє банку знизити 
ризик неповернення або, принаймні, виникнення складнощів 
при погашенні боргу на відміну від надання безтраншевих ліній 
з довільними сумами та строками траншів. Актуальним питан-
ням є визначення строку користування траншем кредитної лінії. 
У випадку, якщо лінія надається торговельному підприємству у 
поточну діяльність, основою, орієнтирами для визначення стро-
ку траншу є обіговість оборотних коштів, дебіторської заборго-
ваності, коштів позичальника (враховуючи надходження на по-
точний рахунок).  
Найобґрунтованішим, на нашу думку, є визначення строку 
траншу, що не менший за строк обіговості дебіторської забор-
гованості, оскільки погашення дебіторської заборгованості є, по 
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РОЛЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ  
УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
Специфікою українського фінансового ринку є недостатня 
ефективність діяльності таких інститутів, як небанківські фінан-
сові установи. В індустріально розвинених країнах небанківські 
фінансові установи набувають дедалі більшого значення, фор-
муючи таким чином активну альтернативу банківським устано-
